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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Análisis Dogmático y 
Jurisprudencial Sobre Fraude en la Administración de Personas Jurídicas y 
su Perspectiva en el Perú”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título 
profesional de Abogado. 
         La presente tesis se encarga de realizar un análisis dogmático 
jurisprudencial del delito de fraude en la administración de personas jurídicas 
en el Perú, teniendo como sustento que desde el momento que se dio la 
modificatoria del artículo 198° del código penal vigente. Habiéndose 
contemplado dentro de delitos contra el patrimonio es preciso señalar que su 
regulación actual es inconsistente e incongruente al momento de determinar 
la situación judicial del o los presuntos procesados por este delito. 
   
         En ese sentido cabe señalar que la actual regulación del tipo penal  antes 
mencionado dentro de delitos contra el patrimonio es ineficiente al momento 
de determinar la situación legal del o los procesados ya que para ello se 
debe cumplir ciertos requisitos, sin embargo en la actualidad existe vacíos la 
misma que da como resultados una sentencia final deficiente para los 
agraviados por este delito. 
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La presente investigación “Análisis Dogmático Jurisprudencial sobre Fraude en 
la Administración de Personas Jurídicas y su perspectiva en el Perú” tiene por 
objetivo investigar a profundidad el bien jurídico protegido sobre el tipo penal 
mencionado, la perspectiva en el derecho comparado y su regulación, para 
analizar la problemática que pueda darse en nuestro sistema penal. Como 
objetivo general se estableció determinar la manera en que está regulado el 
delito de Fraude en la Administración de Personas Jurídicas en la legislación 
peruana, el tipo de estudio corresponde al enfoque cualitativo, de tipo 
descriptivo correlacional de diseño no experimental, la población de estudio 
será conformada por fiscales, abogados, las técnicas utilizadas en la 
recolección de datos son entrevista a expertos en el tema, análisis de fuente 
documental nacional y extranjera. 





This research “Jurisprudencial Dogmatic Analysis on Fraud Management 
Corporations and perspective in Peru" aims to investigate in depth the protected 
on the offense mentioned legal right perspective in comparative law and 
regulation, to analyze the problems that may occur in our criminal justice 
system. The general objective was established to determine how regulated the 
crime of fraud in the administration of Corporations in Peruvian law, the type of 
study is the qualitative approach, correlational descriptive non-experimental 
design, the study population will be composed of prosecutors, lawyers, the 
techniques used in data collection are interviews experts on the subject, 
analysis of domestic and foreign documentary source. 
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